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BAB V 
PENUTUP 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate 
Governance, Leverage dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan 
menggunakan sampel Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada periode 2008 sampai dengan 2015. Dalam penelitian ini teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu 
pengambilan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan 
oleh peneliti. Kriteria sampel yang dipilih untuk dapat digunakan sampel adalah 
perbankan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 
mempublikasikan laporan keuangan tahunan dalam bentuk rupiah selama periode 
2008 sampai dengan 2015. Dari kriteria tersebut menghasilkan sampel sebanyak 
136 data dan terdapat 47 data outlier untuk menghasilkan data dengan model yang 
sehat sehingga sampel yang digunakan untuk pengujian sebanyak 89 data.  
Penelitian ini menggunakan pengujian variabel dengan menggunakan 
uji normalitas dengan menggunakan One Sample Kolmogorov, kemudian 
menggunakan analisis regresi berganda, uji model (uji F), uji R2, dan uji t. 
Dalam penelitian ini variabel yang digunakan meliputi Good 
Corporate Governance yang diukur dengan melihat nilai komposit yang 
dilaporkan perbankan yang melakukan Self Assesment, Leverage yang diukur 
dengan menggunakan Debt to Asset Ratio (DAR), Profitabilitas yang diukur 
dengan menggunakan Return on Assets (ROA), dan Nilai Perusahaan yang 
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menggunakan Tobins’Q. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian 
ini dilaksanakan selama 8 tahun yaitu dari 2008 sampai dengan 2015 dengan alat 
uji hipotesis. 
 
5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisa baik secara deskriptif maupun statistik, 
maka dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :  
1 Pada hipotesis pertama menyatakan bahwa H0  diterima dan H1 ditolak 
sehingga dapat dikatakan bahwa Good Corporate Governance tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini 
menunjukkan bahwa good corporate governance memiliki 11 indikator 
yang saling berpengaruh sehingga apabila salah satu indikator tidak 
diterapkan secara maksimal maka GCG tidak bisa mempengaruhi nilai 
perusahaan. 
2 Pada hipotesis kedua menyatakan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima 
sehingga dapat dikatakan bahwa Leverage memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa 
tinggi rendahnya hutang yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi 
penilaian terhadap Nilai Perusahaan. 
3 Pada hipotesis ketiga menyatakan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima 
sehingga dapat dikatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan 
terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik 
perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan dengan tingginya 
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harga saham yang dimiliki maka investor akan melihat bahwa Nilai 
Perusahaan juga baik. 
4 Pada hipotesis keempat  menyatakan bahwa H0 diterima dan H4 ditolak  
sehingga dapat dikatakan bahwa Corporate Social Responsibility tidak 
mampu memoderasi hubungan antara Profitabilitas dan Nilai 
Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa CSR bukan satu-satunya hal 
yang dilihat investor dalam perusahaan karena investor beranggapan 
bahwa setiap perusahaan pasti melakukan CSR agar tidak dikenakan 
sanksi.  
 
5.2   KETERBATASAN PENELITIAN 
Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengembangkan penelitian 
sebaik mungkin namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian 
ini yang dapat diperbaiki. Keterbatasan penelitian antara lain sebagai berikut:  
1 Penelitian ini hanya berfokus pada sampel Perbankan Konvensional 
sehingga perlu pengembangan bahwa Perbankan tidak hanya berfokus 
pada Konvensional namun juga ada Syariah. 
2 Pada penelitian ini data tidak berdistribusi normal sehingga perlu 
dilakukan pembuangan data (data outlier) agar data dapat terdistribusi 
normal.  
3 Pengukuran CSR melihat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh 
perusahaan pada laporan tahunan, terdapat beberapa perusahaan yang 
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tidak tertib dalam melakukan pengungkapan corporate social 
responsibility.  
4 Pada penelitian indikator yang digunakan untuk melihat Good 
Corporate Governance masih menggunakan peraturan pada tahun 2007 
bukan 2013. 
 
5.3   SARAN 
Dari keterbatasan penelitian yang telah dilejaskan maka peneliti 
dapat mengemukakan beberapa saran yang dapat digunakan untuk semua 
pemakai penelitian khususnya peneliti selanjutnya, sebagai berikut:  
1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian. 
2. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan variabel lain 
untuk mengetahui pengaruh terhadap Nilai Perusahaan.  
3. Peneliti selanjutnya bisa menggunakan pengukuran yang berbeda pada 
variabel yang digunakan sehingga dapat mengetahui pengaruh terhadap 
Nilai Perusahaan. 
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan periode penelitian 
untuk menambahkan jumlah sampel penelitian.  
5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan peraturan BI tahun 
2013 dalam perhitungan Good Corporate Governance. 
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